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この問題を受けて，2002 年 4 月に W3C(World Wide 






























告した後，第 3 節では既存の類似調査と比較を行う．第 4
節で本調査についての考察を行い，第 6 章でまとめる． 
2. 実態調査 








2.1.2. 検索エンジンのドメイン間の CPの比較 
ポリシーファイルもしくはCPの見つかった検索エンジ
ンについて，jp ドメインと com ドメインで比較を行った．
ただし，両ドメインで公開している検索エンジンのみを対
象とする．また，参考として，世界で最も著名な検索エン
ジンである Google についても調査した．結果は，表 1の
ようになった． 









Lycos 有／有 有／有 同一
NAVER 無／有 有／有 異なる
Yahoo! 有／有 有／有 異なる
 
2.2. web全域での CPの設定状況 
2.2.1. 設定されているホスト数 
kantei.co.jp を起点にランダムにリンクを辿り収集を行
った．2009 年 3 月 27 日から 4 月 27 日の一ヶ月間収集を
行い，846,877 サイトの収集を行った．そのうち，CP が



















2.2.3. policy refについて 
policy ref とはポリシーファイルの場所を指定するもの
である[4]．そのため，そのサイトに関連した URI が設定

















設定数が 1 件の設定値から任意に 10 個の設定値を選び，
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